











































かのように思われた」（AnPauline; H. S. I, S.178）。このとき既に、植物
はルンゲの人生において安息の場となり、非常に重要な意義を有するもの
となったに違いない。また、自然において「物悲しい、感傷的な感情j(An 
Besser, 25. Dezember 1797; H. S. I, S. 5）を感じ取り、春が人に強大な力
をもって影響を及ぽすことについて書いている（AnBesser, 8. Mai 1798; 










私はそれをどう名づけてよいかわかりませんが、〔 H ・H ・〕生き生きと働
く神の精神とでも呼べばいいのでしょうか。j(An Besser, l. August 






(An V ater, 26. Marz 1802; H. S. I, S. 122）を感じていたルンゲは、何故
とりわけ f植物」5）に惹きつけられ、芸術の対象としたのだろうか。その理
由は、彼の目指した新しい芸術についての記述から見えてくる。ルンゲに

















































































































に、私たちの周りで作用します。J(An Maria, 3. September 1802; H. 



































い。室内装飾を「小鳥を捕まえるための竿j(An Daniel, 13. Februar 1803; 
H. S. I, S. 200）とまで呼ぴ、自らの目指す芸術に他者を呼び込むための手
段として装飾を利用したのである。ルンゲはアラベスク装飾の持っさらな
る可能性に着目する。彼は『四つの時』を「壮大なアラベスク」（AnDaniel; 
16. Januar 1803; H. S. I, S.195）.と呼ぶ。そして、この作品に関して「四
つの主たる概念と全体を意図しているので、苦労することなく、軽やかな
アラベスクよって繋がりを生じさせることができるだろうJ(An Daniel, 
30. Januar 1803; H. S. I, S. 33）と考える。四つの主たる概念とは、「開花一





























図像は、アラベスクによってしか実行され得ないのですj(An Perthes, 19. 
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た（Vgl. An Daniel, 30. J amtar 1803; H. S. I, S. 31ff.）。花と色彩の関係
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Arabeske und Hieroglyphe 
一－Zu den Kunstansichten bei Philipp Otto Runge -
Shino YOKOUCHI 
Philipp Otto Runge (1777-1810) wahlte als Motiv seiner neuen 
religiδsen Kunst”die Blumen“， um mit ihnen einen Zusammenhang mit 
Gott und Allem in der N atur ausdrticken zu kδnnen, weil er bei”den 
Blumen“deutlich eine Analogie zu den Menschen ftihlen konnte. Runge 
hat bei der Komposition seiner Blumen”Arabeske“benutzt, die mit 
Leichtigkeit und Spiel erftilt sich mit ernstem Sinn verbinden kann. 
Einerseits suchte Runge in seinen Briefen <lurch das Medium des 
W ortes nach seiner eigenen Kunst, andererseits hegte er starke 
Sehnsucht nach der ,,Hieroglyphe“， die er als W orte und gleichzeitig 
als symbolische und mit verschiedenem Sinn verbindende Bilder betra-
chtete, und wlinschte sich, damit einen mystischen Zusammenhang in 
der N atur auszudrticken. Aber als er tatsachlich versuchte, Blumen in 
solcher Weise zu malen, flossen traditionelle Allegorien unabsichtlich 
in seine Kunstwerke mit ein. Er war selbst aufgewtihlt, weil er keinen 
deutlichen Grund daftir finden und den anderen dazu keine Erklarung 
geben konnte. Danach qualte er sich standig wegen des Zwiespalts 
zwischen dem mit Worten Erklarbaren und dem mit Bildern Ausdrlick-
baren. Aber er gab seine von ihm erhoffte Kunst nie auf und setzte 
seine nachste Hoffnung auf die ,,Farben“. Doch musste er leider vor 
der Vollendung seiner Kunst allzu frlih diese Welt verlassen. 
キーワード：アラベスク ヒエログリフ ロマン主義文字と図像
